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El Maestro Bellini. 
pRECIO lO 10 Qlt.tsi 
Y M m a a j M 
Elvira, amante de 
Arturo Talbo, Caballero 
de servicio de la fami-
lia Estuardo. 
Lord Cíualtero Valtan, jm 
dre de Elvira y general 
á las órdenes de Üron-
well, 
Sir Jorge, coronel ret i ra-
do, hermano de Lord 
Valton. 
¡Sir Eieardo Forth, coro* 
nel puritano (de Oron-
well.) 
Enriqueta de Francia, viu 
da de Garlos I de Ingla-
terra, bajo el nombre de 
la señora de Villafurte, 
Sir Bruno Koberton, ofi-
cial puritano. 
Soldados partidarios de los Stuardos y de los 
puritanos, pages y damas. 
La escena en la fortaleza de^Plimouth l.° y 2.Q 
acto y en las inmediaciones el acto 3;° 
ARGUMENTOS 
de óperas, con cantables en español é italiano 
que tiene esta casa 
A-ida. | Mettstdfelea. 
Africana. J Migndn. 
Barbieri di Seviglia. 
üayalleria Rusticana. 
Dinorah. 
Fra Diavolo. 
Faust. j Los Lombardos 
Favorita. 
Gii Hugonotti . 
Gioconda. 
Lohengrin 
Tannhauaer—Tosca. 
Sansón y Dalila 
La Boheaie,—Puritanos. 
ifcu&isk 
Linda dóChamounis 
Marta. 
Poliuto. 
Lucia di Larnermoor 
Rigoletto, 
Travíata. 
Un bailo in maschera. 
Vísperas Sicihmaas 
Otello. 
II Trovatore. 
II Profeta 
Roberto el Diablo 
Lucrecia Borgia-
íáonám bula.—íárnani 
ft. 2.1033« 
Es propiedad di Don Celittmo Gonaaiu, 
quien perseguirá ante la Ley al que lo 
reimprima sin tu permiso . 
AOTO PRIMERO 
La escena representa un espacioso terraplen en 
fortaleza de Pliniouth. 
Empieza la obra con un animada escena en que 
Jos centinelas y soldados al mando del oiicial Sir 
Bruno, celebran el nuevo dia. 
El coro de soldados canta el siguiente numero: 
Coro Quanao la tromba squílla 
Ratto ílguerrier si d<ssta: 
L' arme tremimde appreata, 
Alia vittoria va! 
Pari del ferro at lampo, 
Sa 1' ira ia car sia villa, 
De»h Stuardi ii campo 
In cenere anderá 
Bru. O di Crotnvel gaerrieri. 
Pieghiam la meóte e il cor 
Ai mattutine cantici 
Coro di PUF, La luna, il sol, le stelle, 
Le tenabre e il fulgor, 
Dan gloria al Créator 
STURGES Y FOLliY.-Maqamaria Agrícola 
LOS PURITANOS 
in lor favfille, 
La tf rra y i fírmamentí 
í)saltano il Signor. 
Traducción.—Al eco de los clarines despierta el 
guerrero y apresta sus tremendas armas, corriendo 
a la victoria: ¡si el bélico furor se apodera de nues-
tros corazones, el acero de los Puritanos, semejan-
te á un rayo abrasador, reducirá a cenizas el campo 
de los Estuardos. 
Bruno—Oidme, guerreros de Cromwell; entonemos 
al Supremo Hacedor el matutino cántico. 
Los Puritanos—(dentro) El Sol, la Luna y las es-
trellas; las tinieblas y la luz glorifiquen al 
Criador. La tierra y el firmamento le exal-
ten y bendig n. Cante el universo sus ala-
banzas!» 
Llega entonces un numeroso grupo de habitantes 
del castillo que traen flores, invitando a la fiesta á 
los fcolüi dos, y tí-tos & una ^eñal del oficial se re t i -
ran con ellos, cantando este precioso coro: 
Coro 
S i n c f o un cavalíero, Garzón, che mira Elvira, 
La b< lia vergmeüa, 
h ' sp^tlia - la su a sUll», 
üegiva dtl l , amor, 
É il riso e i! caro v so 
Feltá del Paradieo, 
JÉ rosa £ u i lo stt!, 
É un angelo del cíell 
n p sinto a lei d- tccsnto, 
Ha il vaLto a i t tn e ¿auto 
Df icrsmorar quel cucr. 
Elvira allor ¿o«*pira, 
Gli cfaiede eterna fede, 
Ed oftgi dá n: creede 
A un sí fid&to arder. 
Traducen n.— «El joven que fija los ojos en Elvi-
ra, la llama su Estrella y reina de sur amor. Su an-
gelical semblante, ^u celestial sonrisa fon encan-
tos del Paraiso. Elvira es rosa que ostenta unida á 
STURGESS Y F O L E I . - G r a n surtido de Maquinaria 
nida de Alfonso XIII. (Antes Acera de Recoletos.) 
Sü vastago, toda su triunfante lozanía. Es un sr> api 
del cielo.» g C i ' 
Totíos se retiran a excepción de Bruno míe que-
da solo tbsei vendo a Kicardo que tn aquel numen 
to se presenta demostrando en su semblante mu 
eba aflicción, diciendo que perdida para él Elvir* 
no l é i e s t a j a t ada en ia viüa viviendo sin a W r í 
sin esperanza. * 
Bruno le anima diciéndéle que aun le queda i* 
ma y el cielo, 03 éndose una marcha guerrera 
ves-ando la e^ctna los soldados. ' a 
Marchan con ellos Kicaido y Bruno r>re*pr,+ ¿, 
de.pué, Elvira y .u ,io 8 ¿ 
este que va a umr&e aquel riia con n r , ™ ! ^ . 
ella, ai oir esto, le contesta que morirá si ] a n ] I ' 
a casar? e, a) conocer el nombre d^l n l f f 
que su tio la destina, se tristeza se couv ie í^ «n 
alegría y cantau el siguiente dúo: e n 
-Eiv. D¿esol Arturo? oh AvturoJ ' " 
N 0 t t e s ^ ° - o i i K ' ; ; oh amor! 
Gío. Piangi, eh! piaugi <ij c o n t e n t e , " ' 
Ti caucelli ogni lurmecto 
Que&ta lagrima d 'hmor. 
K íu mira, o Dio pieto»<?, 
I / innocenza in um»n velo: 
Benedici tu dai cielo 
Questo giglio di candor, 
-fclv. Quefct* alma, al duolo avvezza, 
fcí vinta é dal gioir, 
Che ormni non puó capir 
Sí gran doleezzn. 
Uhi mosse a' miei decir' 
r II geuitor? 
• Ascolta. 
Sorgea la notte folta, 
Aericola de todasciasea. Madrid Alcalá 52, ValíadoiidAv» 
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Tarcea la térra e il ciel, 
Parea natura avvolta 
I)' un foaco e mesto vel. 
L' ora propizia ai miseri, 
Il tua pregar, tue lagrime, 
M' avvalorar sí 1* aoicna 
Ch' io corsi al genitor. 
EIv. Oh! mio cooaoiator! 
Gio. Incomicciai. Germano, 
Né piú potei psrla; 
Allor bagnai sua mano 
D' un muto lagrimar. 
Poi ripigliai tra i gemiti: 
£' angélica tilia, Elvira 
Al prode Ariur sospira, 
Seail altre nozze andró,.,. 
La misera morrát 
Ij" I -yr | fCl 
Tradueoión.—No es un « u e 5o^ r f c l i r o oh amor! 
Jorge—Vierte hija mia en el seno de un anoiano 
que tanto te ama las lágrimas que te arran 
ca la alegría y borra de tu imaginación has-
ta el recuerdo de los pasados tormentos. Y 
tu Dios de bondad, dígnate bendecir desde 
tú excelso trono los dulces transportes de 
esta alma candorosa. 
Elvira—Si: mi alma sucumbe al exceso de un jubilo 
que no alo lúxo á comprender ni puedo so-
portar ¿Quien convenció á mi padre?... 
Jorge— Escucha: Desplegaba su oscuro manto la no 
che, cielo y tierra habían enmudecido, la na 
turaleza yacía envuelta en velo espeso $ 
misterioso: La hora me pareció propicia y 
tu llanto y tas ruegos me dieron todo el V* 
ni ia de Al fmsoXII l , (Antes Acera de Recoletos.) ^ 
STÍJI¿G'ES'"F 
n i i t d i Alfonso XIII. (Aotes A,cera de Recoletos.) 
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de t u U p a d r e ! ! t a b a P a r a C O r r e r a l e n e u e Q t r o 
E l v i r a - M e habéis vuelto á la vida' 
^ ^ a b f ^ ^ T ' H e l 0 F 6 e n l a b i o s la palabra,y no me fue posible proseguir, pero 
en mi el elocuente silencio y en mis lacr i -
mas comprendió mi emoción... al ñu eof t i* 
c e ' A r t u r í v Í ü a ! ^ M ' i a á 
^ ™ 1 0 * s u relación dictándola que ai fin 
c u S ' p í a b i a a c e e d i d 0 boda eon Arturo y 
de?n t i f ^ q m e r e e c t a r ^ d e ^ v o e n b r l l 
de su tío se oyen cornetas tíe caza fuera de l a f o r l 
l a ^ d e i 
S A L A D E A R M \ S 
a o ^ t r a - l 0 r ( ? A r t u r « Por la derecha , seguid® de su 
P ° r t a d p r d e l velo bl J c o p a a El 
lord Wafton vPsu Hn ^ P<?r * d e r e c b a c o a «« A * 
^ & K o f r C a n t a D d 0 6 1 
Arturo canta: 
n ' 0 c a r a , amor talora 
Mi guidd furtivo e m pianfco, 
ür mi guida a te d< «canto 
I r a s le teste e 1' esultar, 
Al brillar di si bell* ora, (o c\ 
be rammento il duol pasante, ¡ I 
VO in ebbrevza.., fl son beato! V * *q 
M' e e el este il giubilarf 
m e condujo alburia vez á t u p r e 
• ^ j ^ r t i v o y tr iste adorada Elvira: hoy me con-
l c°la detodas clases. Madrid Alcaiaoi, Valladohd A ~ 
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duce alegre y satisfecho cerca de ti para no abando 
aar te nunca. Si pienso en mis antigaos tormentos, 
si reflexiono sobre mi actual ventara, mi alma se 
abisma en nn inexplicable placer.» 
S3 presenta entonces Enriqueta, reina de Ingla-
te r ra y depones de d t r á Bruno una orden en voz 
baja, lord Walton la dice que el Parlamento inglés 
la llama a su presencia y que él es el encargado de 
aoórn salarla, por lo cual dice a Elvira y \rfcuro 
que ii j onede asistir á la ceremonia de labodi , en -
trejí índoles un pliego para qae no les pongan im-
pedimento algjuao 
La proscripta reina Enriqueta reconoce en A.rta 
ro á ua > de los ra ís fieles servidores de su f mtl ia 
se d i a conocer a Arturo. él o n m o v i l o > arrodi-
llad» ante su Soberana, jura sacarla de alli ocalta*-
meo te 
EitWra, va vestida con el traje ds bo l i , Jorge, 
Arturo v SnK^ueta, cantan un inspirado cuarteto 
en qne expresan sus diversos sentimientos, colo-
cando Elvira sobre la cabeza de la reina Enriqueta 
su b" anco velo de desposada. 
Ei tonces se le ocnrre al leal Arturo una idea la 
miñosa ó impide qae" E i r iqae tase quite el velo, di-
ciéndola qué bajo él p lade ocultar su semblante s* 
iendo del «astillo como si faera su esposa, logrando 
así su libertad y salvar su v ü a amenazada. -
Logran escaparse v cuando ya han traspasado 
puente, se descubre la trama urdida, que llena ds 
íudignacion á Ricardo, y 4 lord Walton, el padre d 3 
Elvira, que desvaría loca de dolor, creyendo en 1® 
traición de su amado Arturo, t ras el eaal salen p9 
siguiéndolo f.ol-n lo* soldidos de la fontaleza.__ ^ 
SfíJR3í5áá Y FÓIiSy.-Gran surtido da Miquis 1 * 
niela da Alfonso XtEI. (Antas Auora ds Rjcolatos.) 
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a c t o s e g u n d o . 
Sala con puertas laterales. 
B r u n o y los soldados pu r i t anos hab lan con t r i s t e -
z a del e s t ado en que se e n c u e n t r a la infeliz E l v i r a 
Creyendo todos que mori rá de amor por la t r a ic ión 
d e que ha sido v ic t ima . 
S i r J o r g e e n t r a y al se r i n t e r rogado aee rca del 
e s t a d o de la joven dice: 
Gio. Cinta di rose e caí bel crin diseiolto 
Taiorlu cara virgina s* aggira, 
E chieda all' aura, fiar eou°mesto volfco; 
T-,. Ove amió Elvira) 
Blanco ve tita, e qual sea t l : ara innaote 
Adera pie il rito, é va tonteado: II gíurp: 
P j í gri;ia per amor tut^a tremante:' 
iwifl f , vioai, Arturo! 
^aro Ah! fl^Tia misara - delira ancor! 
Quinto fu barturo - il sed .utor! 
Qia. 'Ismz talor qual tortora amorosa, 
Fr cada viata da mortal sudó ra, 
Or 1' odi, al suon delP arpa lamentosa, 
^ Cantar d' amore. 
O; ssorga Arturo nall* ahrui s a b í a n t e . 
P n del suo ingenuo accorta, e di s m aorta, 
bama, piange, a< affmua, , . e ognor piú amante 
~ Invoca mor te, 
A-hít tt'ília misara - morra d* amor' 
Scenda una folgo-e - aul t radf tor . 
Di ana folgore il ciel n^n sará l*nto! 
A i cure infame Arlur Tilbo á dmnato 
Cor Anglican Sovrano Parlamento. 
íti,, ° n . , , É giusto fato! S l a a ^ r i rnl mar ohe quesfca wl!a serra, 
^grícola da todas clases. Madrid Alcalá53f VaUadolid Ave-
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Ai bnoni eai tristi é memorando esempio. 
Coro Se la dfgtra di Dio tremenda efferra 
11 crin dell' empi®. 
Traducción.—«Os satisfaré... acercaos. (Todos 
hacen círculo & su alrededor) Ceñida de rosas y con 
el cabello suelto, discurre algunas veces de senda 
en senda preguntando á los vientos y á las plantas 
¿donde se fué Elvira? Vestida de blanco cual si se 
encontrase delante del altar, se figura que asisi© á 
ln nupcial ceremonia y dice ¡yo juro! Despues con 
voz doliente exclama: ¡Arturo vén! 
Coro.—¡Desgraciada dorcelia, está delirante! Caá» 
eruel fue el que la engaño! 
J o r g e - «Algunas veces, cual tertola amorosa, gime 
y suspira. Otras cae en un desmayo mortal 
y otras canta sus amores al sen del arpa. 
Cree reconocer en otro á su Arturo; se des 
vanece luego aquella iluaion; se aflige de 
nuevo, llora, se atormenta é invoca la 
muerte! 
Coro.—«.Desgraciada doncella! ¡Morirá de amor! 
Caiga un rayo sobre el traidor infame.» 
Apenas termina entra Ricardo ©on una car ta 
anunciando que el Parlamento había condenado a 
Arturo á muerte vil, despues de reconocer la ino-
cencia de lord Walton en la desaparición de la re i -
na Enriqueta y dispuesto á premiar su fidelidad con 
los mejores puestos. 
Se retira el coro y aparece Elvira demostrando 
en su semblante y ademanes el estado d© locura ea 
que se encuentra 
Pregunta á Sir Jorge quien es y su tio la t r a t a 
con extrema dulzura: ella entonces canta: 
¡STUliGESb Y FOLEY.—Gran surtido de Maquinaria 
nida de Alloneo XIII. (Antes Acera de IiecoletosJ 
Elv, Padre mió!... mi chirrai al tempio? 
Non é sogco.. obl Arturo., oh amor!... 
Ah! tu sorridi., asciughi H pianto!> 
A Jmen mi guidi. . . al bailo, al canto! 
Ognun s' appresta a nozze, a festa, 
K meco in danze esulterá. 
Tu pur meco danzerai? 
Viení a noize. 
Gi, lii (O Cielo!) 
Elv. El piange! 
Egli piange... Fi forseanQó! 
Gi, Ri (Cbi frenar il planto puó!) 
B l ? ^ ' tdi , e dinami: amasti mai? 
Ric. Gli oechi affis?a in eul mió volto, 
Bfn mi guarda e lo vedraí . . . 
Elv. Ah! se p 'a rg i . . . «ncor t.usai 
Ohe un cor fido nell' ¡¡mar 
Sempre vive eii doler! 
Gio. Deb! t ' acquota, o mia diletta. 
Tregua al duol cial tempo aspetta. 
Elv. Mai!... 
O toglietemi la vita, 
O rendetemí il uiio amor! 
Gi Tornó il riso in su! suo aspetto, 
Qual pensiero in leí brilló? 
Elv. 
Non temer del padre mió, 
Co* miei pianti il placheró. 
Ogai afíanno andrá m obblio, 
Tanto amor consolará. 
Gio. ^ s s a é iu pene abbandonata, 
Sogna il gaudio che ptrde'l) 
•^•ic. (Qual bell' alma inoamorata 
Un rival rapiva a me! 
-kl*", Vien, dilett", é in ciel la luna; 
Lutto tace intorno intoreo; 
Fin che spunti in cielo il giorno, 
Vien, ti posa sul mió cor. 
Deh ! t* affretta, o Arturo mió, 
Agrícola de todas clasea. Madrid Alcalá52, Valladolid Ave-
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Rie<ii, o caro, alia taa El v ira: 
E--=?a piange s ti so^pira, 
Ri?d¡, o caro, al primo amor , 
-«i, Ri Poasa un di que'l ' miélica 
Mercé a ver di taato affotto: 
P O S S Í un giorna nel diletto 
Obbiar il suo doior! 
Gio. ijicovfarti ormai t ' addice, 
Stende uotte il cupo orror. 
Tra<iuoeion.—«Querido padre! Vas á eonduoirme 
al templo? No... no es un mano... Arturo! Amor mió! 
ALI! La risa asoma á tus labios, pero lloras al misma 
tienaoo... me guías al altar ele Himeneo, á la fie-it» 
de mi-i desposorios... mira... todos se apresuran... 
todos celebran conmigo mi feli3idad, Bailaremos 
los dos? ven á mi boda» 
Se vuelve, ve á Rioardo y le toma la mmo, d i -
ciendo á Sir Jorge en voz baja: 
«Llora! El llora! Tal vez habrá también amado» 
Despues dice á Riyardo cogiéndole de nuevo la 
mano. 
«Oyem3, respóndeme. ¿Has amado alguna vez? 
Ricardo - F i j a d en mi los ojos... mirad bien ylovereis 
Elvira — «Ah! si lloras... también sabes que un eo-
razóa que ama, se alimenta de lacrimas.» 
Rompe á llorar y Sir Jorge la abrtza dioiéniola: 
«Aquiétate, hi jamia, que el tiempo mitigar i t a 
pena. 
«Nunca» contesta ella. Arraneadms la vida o 
Tolvedme mi adorado bien,» 
Da^pues ya mas tranquila y sonriéndose diee: > 
«No temáis, yo venceré coa mis lágrimas á mi 
padre. So olvidará torio v yo quedara consolada» 
STURGESS Y FOLEY. —Grati surtido de Maquinaria 
a ida de Alfoaao XIlI7;Aateá Acera de Recoletos) 
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Jorge—En su pesar, eu su abandono, suena la dicha 
que perdió. 
Rierdo—iQne alma tan hermosa me ha robado mí 
rival.» 
Elvira.—«Ven querido, ya resplandece la luna en 
el cielo: ía naturaleza t o l a ka enmalecido 
ven v descama sob e mi seno hasta qae la 
nueva aurora d e s p u l o . Apresúrate querido 
Ar taro ; ven cerca de ta Kívira. Mírala lloro 
sa, acongojada,.. quiérela como la querías 
antes.» 
i . y Rl—Plegué al cielo que esta desventurada ob« 
tenga algún dia el g üardou de tan fiel cari-
no y que olvide sus p3nas en el seno de la 
alegría y la paz.» 
Jorge—Vamos... serénate., empieza á anochecer... 
Elvira ce 41 en su deli.no y *e ret ira á invitación 
de Jorge y Ricardo. 
Solos ya estos, el orimero pide al otro qae salve 
a su rival, puesto que pue le hacerle, pero Ricardo 
se niega diciendo que cumplirá la voluntad d á Pa r 
lamento. 
Sir Jorge le amenaza diciéndole qae su vida se 
verá llena de remordimientos, pues tendrá ofcrh. v i -
da más á su cargo, pero él se obstina en su idea. 
Despues cantan el famoso y patriotioo dúo que 
tan popular llego á hacerse. 
Suoni la tromba, e imtrepido 
lo puguero da forte, 
Bello é affrontar la morte 
Gridando; liberta! 
Aaior di gloria impávido 
Mista i sanguigm allori, 
Poi t'irga i bei sudor i 
_ K i oiaiiti la pietá. 
Agrícola da todas elasáa. Madrid AlcaláSÜ, Valladolid Ato-
BSSW *M8! 
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Traduceion.-Suene la trompa é intrépidos vamos 
á pelear con valor, pues es grato desafiar la muer -
te, gritando Libertad. 
El amor de la patr ia me llevará impávido al tena 
pío de la gloria; él ceñirá mis sienes con ensangrea 
tados laureles y después, en el seno de la paz, todo 
será delicia y ventura. 
ACTO TERCERO. 
La escena representa una galería, en un jardín 
con bosquecülo. 
Cuando se levanta el telón empieza á oscurecer» 
desarrollándose un furioso huracan, oyéndose al 
poco rato un tiro de arcabuz. 
Arturo aparece embozado en una gran capa e x -
presa* do su satisfacción por haber conseguido sal-
varse extraviando a los enemigos que le persigues 
Elvira atraviesa la escena sin ser vista de A r t u -
ro, cantando esta sentida balada: 
Elv A una í'onte aíflitto e solo 
S' assideva un Trovator, 
E a sfogar 1' immenso duolo 
Síiolse un cántico d' amor. 
Ar tLa mia canzon d amor! Ah! Elvira ah Elvira 
Ove t* aggiri tu?.:. Nessun nsponde.. . 
A te cosí io cant&va 
Di queste eelvn tra le dense fronde, 
E tu allor face vi ee® al oanto mió! 
Dehi se ascolust i 1« ameroso cauto... 
Odi quel d' un affiitto, odi il mío piagito. 
A una foute affiitto esolo 
S- asgideva un Trovator, 
Tocco 1' arpa e ¡?uonó duolo; 
STURGKSS Y FOLEY.—Gran surtido de Maquinan» 
nida de Alfonso XIII. (Antes A cera de Recoletos.) 
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Soiolae un canto, e fu d aíor. 
Oorre a valle, corre a mont^ 
L' infehce pnllagrin, 
Ma II dolor gli é serapre a fronte 
(jh e compaguo ael eamia. 
Brama il Sale allor ch< e' sera 
Brama sera allor ch- 6 Sol,' 
Gli par verno primavera 
O^oi riso gli par duo l . ' 
Qual s u o n ! . g e n t e s' appressa . 
Traducción. - C e r c a de una frente estaba senta-
do un trovador tr iste y lloroso y pa^a desahogar su 
aflicrido pecho, entonó una caución amorosa» 
S u A 4 T r a 7 d i t : b a l a d a ^ 9 3 l f t q » 9 0 1 á 
Traducción. É-iá es mi canción Elvira' Elvira' 
Donde esta? n l i te raspando. Esos mismos verso* te 
cantaba yo en fa espesura da estas hermosas sol vas 
y ellos hallaban eco en tu oorazóu sensible Ah< 
Si en otro tiempo escuchabas los cánticos de amor 
escucha ahora e d e la desgracia. Cerca da una S e n 
te se santo afligido y solo el trova lor; su arpa al re 
sonar producía una expresión de dolor, y su vozera 
un continuo lamento. En las tinieblas de la noche 
suspiraba por la luz del día, en mello del dia ansia 
ba por las tinieblas de la noche. La primavera risue 
S a r a 9 í , ^ e T l r Í e m o a a 5 a d o ' y cada alegria e?a para el profundo pasar.» é 
termina se oye ruido de tambores y Artu 
ro reconoce a sus enemigos, ocultándose para no 
»er visto por ellos. F 
t i n n í ^ r 9 f c l f a U 7 A r t a r o ^ 9 1 ™ á aparecer con smuaudo su imterrumpida canción. 
^ l v i r a vuelve entonces y al reconocerla Arturo 
p i c o l a de tudas clases. Madrid A..calá53, ValLadolii Ave-
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se arroja á sus pies pidiéndola perdón; ella le reco-
noce y te arroja en sus brazos. 
Despues de una conmovedora y sentida escena 
en que se prometen fe eterna, sedan las manos y 
dirigiendo al cielo sus palabras entonan Ja siguien-
te plegaria. 
Questo giuro si pur ; e di fede 
Che ;Í te alsitmj, o M^tor d' ogai ísffetto, 
Ta fioriscí d' eterno diletto, 
Tu consola aventura ed ¡iiuor. 
Traducción.— Recibe Sobeisro Hacedor este ju-
ramento de fidelidad que ante Tí renovamos.,. Ben-
dice nuestra unión y consuela nuestras desgracias. 
Arturo le explica el motivo de su inesperada se-
paración, diciéndola que a< uella di ma era la Reina 
de Inglaterra a quien había legrado salvar, y se 
abrazan de nuevo, 03 endose otr« vez el sonido del 
tambor y las voces de alerta de los soldados de 
Cronweli, persiguiendo a Artero. 
Este quiere huir pero Eiviia, poseída de nueva 
locui a se lo impide abrazendo^e a sus rodillas, sien 
do en vano las súplicas de Artuio. 
A ios gritos de auxilio de Elvira acuden Ricardo 
Jorge y Bruno, reconociendo á Arturo á quien con-
minan con la orden dei Pa;lamento inglés. 
La desgraciada Elvira recobra la razón y com~ 
prence lo que ocurre, cantando entonces este mag-
nifico cuarteto. 
El Qual nihi funcrea ¡I l o trasvi a morte; 
Voce funesta M( »vrá consorte 
Mi seuote e de^ta | Nci suo morir! 
Dil mío mártir! \\kr Credeasi, miseral 
.lo fui tí barbara, ¡1 Du me tradita, 
bTUttGküSS Y FOLKY,—Grihn snrtido dü Maquinaria 
mdade Alfonso XIII (Antes Acera de Recoletos),' 
Traeva la vita 
In tal roartir! 
Or sfído i fulmini, 
Disprezzo il fato, 
Se a le i da lato 
Potro morir! 
Ri Quel suon funéreo 
Ch' apre una tumba, 
Cupo rimbomba, 
M4 infonde orror. 
La sor te orriblle 
Spense giá i4 ira, 
Mi affanna e idspira 
Piftá e dolor. 
€¡i Quel suon fnnereo 
Feral rimbomba, 
Nal sen mi piomba, 
M' aggMaceia il cor! 
Sol pt.frso, ahí ausi rc! 
Tremare e fremere 
Non ha pití iagrima 
Il mío dolor. 
Coro di Puritani 
Qeel suon futiereo 
Ch' a ara tina tonaba, 
Lupo rimbomba 
• afonde orror. 
E Dio terribile, 
íu sua vendetta 
Gii empi ei aaett 
Sterininatür. 
Coro di Donno 
Qie] suon funereo 
Feral rimbomba, 
Al cor ci piomba 
Celar ci ta! 
Pur fia le lacrime 
Spemet ei affida 
t 'b Dio ci * rrida 
El SÚH pietá! m , " " ^x U  pietai 
l r aduc t ion . -E lv i ra iQuevoz funesta me des-
pierta de mi atormentador letargo! ¿He podido ser 
tan impía que yo misma lo entregase a sus yfcrdu« 
gOfc? ¡Ahí mor i ré con el. Arturo. Infeliz! creía que yo la engañaba. ¡Vivia 
c i l i ^ í 1 1 ¿ a C ? n , 6 " t a Í d e a ! D e s a J i o J a del 
ri* «©safio el furor del destino, si me es permiti-
do morir cerca de ella. 
Ricardo. Me horrorizo al ver que delante de mis 
ojos se abre su sepulcro! Su horrible suerte extin-
seTft f n i - r e n c 0 í -v p o m e c a ü S a que lastima y 
^ m i e n t o ¡Cuantocompadezco tan fataldesffraciítf 
Jorge. Este sorido fui.esto me hiela el corazón. 
>o me es dado ya llorar más; tan horrorosa catás-
« e me niega hasta el consuelo de las lágrimas, 
• ^ o a n d o ge disponían á ejecutar a Art,».™ 0 ye 
picola de todas ciares. Madrid Alcala53, Vwll alolid Ave-
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ana corneta de caza y entra un Heraldo con na 
mensaje que leea Jorge y Ricardo, los cuales ana® 
oian que los fistuardos han sido vencidos y que lia 
llegado la hora de la reeonoiliaoioa y del perdón. 
La obra termina coa el siguiente concertante: 
Elv, Afcrt Dill ' angossia ai gaudio estremo 
Par quest' alma al ciel rápita. 
Ban 80 dir che sia la vita 
Or che í a 0 1' amor mi fa. tua 
Coro Siate lieti, alme amoroae, 
Qaal d' amor foste dolenti; 
Lunghi di per voi ridenti 
Quest' istante segnerá, 
Elv, Art Ah! aanto, mío bell' angelo, 
Che noca é iatiera 1' anima 
Per esul t i r nel «iubilo 
Che amor ci donerá, 
Benediró le lagrime, 
L* ansia, i sospir', i gemiti 
Yaneggeró nel palpita 
D1 un'ebbra voluttá. 
Tutt i Amor, pietoso e tenero, 
Coronará di gi ubilo 
L' ansia, i sospiri, i palpiti 
Di tanta fedeltá. 
Tradaocioa.—«Elvira y Arturo. Desde lamas 
amarga angustia pasa mi alma al más completo 
bilo. Ahora que puedo ser tuyo aprecio y amo un® 
vida que me era ya insoportable! 
• Coro. Alegraos, amantes esposos: sed taa felice3 
Como hasta ahora fuisteis desgraciados. Eso os as0 ' 
gura uaa feli^dad duradera. 
Todos. El amor tierno y compasivo corone v - ^ 3 ' 
t r a felicidad, haciendo terminar para ambos tanto 
y tan atroces tormentos. FIN^ 
STÜKGESS Y FOLEY .—Maquinaria Agrícola. 
A r g v t m t a i o a d * 
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejem-
plares, todos los argumentos que hasta ahora Whan 
publicado. Se mandan circulares y condiciones á 
quien las pida. 
Agua, azucarillos y agte, 
Aiegria ae la Huerta 
Arrastraos i Auriana Arigot 
Anillo ae iUiorro i Annauor. 
Alojados | Azotea 
A Daiiicos y Panderetas ó á 
aeviúa en el Botijo 
Agua Mansa—Boceacio 
Barquillero i buena sombra 
Batalla ae Tetuan 
ctulaaa de la luz | Bruja 
borrachos | Buenas formas 
Bravias i Baiiao de z .x i 
Bar berilio ae Lavapus 
üaCüO= Bafütíro villa 
Bj. aa-ventura | barcarola 
Baile de Luis Alonso 
Cariñosa i Carrasquilla 
cuadros, disoi vencí Coprto de 
Cambios Naturales uNieve 
Cubo ¿numero | Campanadas 
^ocineros=Ca bo Baqueta 
Cuerno de Oro=CruüBi anca 
Cura del Regimiento-Celosa 
Caramelo.=churro Bragas 
Curro Vargas, i Ciavefitojo. 
Campanone | covadonga 
Cursi ( Cuñao de Kosa 
Cíudano riinaón 1 Cortijera. 
Ca-a de Oíos - "'jurro Lopes 
wur r eu Interior- COdigoPenal 
Capote de paseo | Carceleras 
campana milagrosa =coco 
^navaja | Chiquita de iNajera 
Corn8tadtfia Partida | Coiorin 
^hlco de la Portera (Coiorao 
Canción del Náufrago 
Cbispita o el Barrio de Mllas 
pámpanas d6 carrión 
de la Africana 
Don Juan Tenorio 
uon Uouiaio Ue Ulloa 
Detrás de, telón 
Diamantes ue la Corona 
Dolores j jUmiOnita* 
Doioretes | Diligencia 
Debut ue la ltamirez 
tíi Dius Uranue i Estudiantes 
ttsoaio i Bi tooio ue Trompa 
Kiecti-a | ül Tío J uan 
Uisireno . ül í-amoso Colirta 
jiUsenan/a Libre i B i olivar. 
Jbil Punao ue Kosas 
BlVeterano-El Mozo Cruo, 
ivi eieai o jUuüuo. 
ül tributo ue las cien Bellas. 
Fiesta ue »an Antón 
Feria de toe villa 
Funograio Ambulante 
Fondo delBaui l f igurines. 
Fotografías Auimauas. 
gigantes j Cabezuuos. 
gallito ubi Pueblo, 
(iuitarrico. | Urouernadora 
(iolíemia—Uuillermo reli 
(¿aapacho Andaluz 
gimnasio Mod eio - Gaitero 
Uenero taludo | üenorai 
tirandes Cortesanas, 
Húsar | Hi os del Batallón 
Jugar con fuego i Juramento 
Juan José 
José Martin el Tamborilero 
Juicio oral j l ige ro CUlco 
Lucas del cigarral. 
La Venta de non pinjóte 
Luna aemiei.=Lua vera© 
Lucha de clases. 
Loco Dios, i La Divisa, 
l.igaríta 'dti Ciscos 
L»g dos Princesas 
La Coleta del Maestro—Los 
Hijo® del Mar-La Morenita 
Los chicos de la Escuela 
La torre del Orc-La Muñeca 
La t rapera=Lahengrin 
T.a Masorca Roja.LolaMontes 
T.a Reina Mora -La Inclusera 
Los Granujas iLas B a r r a c a 
Los Charros I Las Parrandas 
La Corr'fl de Toros 
Los dos Pilletos 
La Camorana—La Muñeca 
Maestro de Obras.-Mujeres, 
Mis Helyett—Marusiña 
Marsellesa. I Muier y Reina 
María de] Pilar-Madgyares.' 
Molinero de Subiza 
Maria de los Angeles 
Marina. I Mascota =Mi niño. 
Maneras Verdes Marquesito 
Monigo tes^ ] Chico. 
Milagro déla Virgen 
Manta Zamorans I Macarena 
Mallorquína I Mariucha 
Maria de los Angeles-Maya 
Niños Llorones, * 
Nieta de su abuelo. 
Padrino del Nene 
PrecíosilIa. = Pepe Gallardo 
Presupuestos de Villapierde 
Plantas v Plores 
Pepa la Frescachona 
Perl i de Oriente Pillo dePlay 
Patio I Piquito de Oro 
Puesto de Floree-Polvorilla 
, Querer de la Pepa 
Patria Nueva 
¿Quo vadis? , . 
Revoltosa l Rey que rabió 
Reloj de Lucerna 
Reina y la Comedianta 
Raimundo Lu lio 
Ranto de la Tsidr» 
Señora Capitana 
Señor Joaquín 
Salto del Pasiego 
Sobrinos de] Capitán Gran* 
Soleá | Sandias y Melones 
Sombrero de Plumas 
San Juan de Lux 
Su A Iteza Imperial 
Traje de Luces | Tía C?rila 
Tempestad i Tempranito 
Trabuco —Terrible Perez. 
Tonta de Capirote 
Tío de Alcalá ! Tribu Salvaje 
Tremenda- ' Tiro píaos 
Tambor de Granadero? 
Tirador de Paloirap* 
Venus-Salón.—Venecianas 
Verbena de la Palc roa 
Viejeclta ! Velorio 
Viaje de Instrucción 
Vuelta al Mundo 
Zapatillas y otro* 
GALERÍA DE ARGUMENTOS 
Mas de 250 argumentos diferentes do óperas, [estas cor 
los cantables en italiano y español) zarzuelas, dramas, co-
medias, en 16 páginas y cubierta con el retrato del autor, 
á 10 céntimor*uno se sirven á provincias á precios muy 
económicos 
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
K i o s c o ^ Valladolid. 
1Sota. . Se manda el catálogo con las condiciones 
4 quien Jo pida, y se sirven colecciones de todos 
los argumentos que tiene esta Galería. 
